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Estudo exploratório descritivo visando identificar os [sentimentos] expressos pela mulher durante a [amamentação]. Nutrizes 
foram acompanhadas, em Pelotas-RS, de janeiro a novembro de 1995. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semi-
estruturada a partir de instrumentos contendo questões abertas. Nutrizes experimentam [sentimentos] positivos e negativos durante 
seus períodos de gravidez, parto, puerpério e [amamentação]. [Sentimentos] de caráter positivo; sentirem-se renovadas, ótimas, 
completas, super bem, realizadas, com mais vontade de viver, maravilhosa, numa relação de cumplicidade, protetoras e provedoras 
de alimentos para seus filhos, com a certeza de ter a continuidade de suas vidas e compromissadas com os bebés. De caráter 
negativo: frustação, tristeza, culpa, insegurança, sensação de ser dispensável, gorda, presa a horários, surpresa, solidão, emagrecida, 
com muito sono, estonteada sendo o medo foi o [sentimento] predominate. Os [sentimentos] positivos superaram os negativos e, de 
alguma forma, influenciaram para o êxito da [amamentação].
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